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Prof. Santiago Triana Corte,
DE NUESTRA HISTORIA CIENTIFICA
INFLUENCIA DE. LA ESCUELA FRANCESA EN LA MEDICI·
NA COLOMBIANA
Confereneia dietada por e! Proiesor Jorge Bejorano en !a AHa'bZa
Ootombo-tranceea.
Senoras, seiiores : La. expresi6n france-sa "embarras du choix",
adquiere todo BU exacto valor, toda BU significati6n, al decir que
para hacer una disertacion sabre Francia, se siente inmeusa per-
plejidad para escoger el tema.
Francia politica ; Francia esph-itual ; Francia cuua de la Iiber-
tad; Francia arttstica ; Francia cien tifica ; F'raucia heroica.; Frau-
cia, madre inmortal, podrian servirme de tema para esta charta
con que se inician las labores de la Alieuza Colombo-ft-ancesa. Pero
todos estes aspectos de Ia gran naci6n latina, han sido muy trilla-
dos y sou de sobra couocidos.
Me restarta quizas, liablar de los graudes geuios de la ciencia
francesa, al frente de los cuales yo colocaria a Pasteur. Pero sus
bi6grafos, entre los cuales descuella su bizu ieto Pasteur Valery Ra-
dot, e1 cinemat6grafo mismo, nos han dado del hombre y del sabio,
1<1.mas exacta piutura., Ademas, el muudo entei-o, le riudtc en
1922, un homenaje universal cuaudo se coumemoraba el centena-
rio de su natalicio. Los siglos pasarrtn, pero no lw,bJ'{1olvido ni som-
bras sobre las exceJsas figtwas de Cristo, Bolivar )' l?asteu1', La
Ciencia bar;l mas cOllqui,stas en el reino de ]0 invisible; pel'o etc['-
nos seran los descubrimicntos que en su C:lmpo bizo PasteuJ.'.
Iia humanidad continuara siempl'c desfilaudo con revereucia y gl',a-
titnd, ante I.as tum bas de eatos tr'es hombres que componen e1 tl'ip-
tico de la- ciencia, 1a bondad y 1a libertad.
. Facil serja elltollces apelnr a Ot['08 temas, t1 ot,,;]S rigl1ras .de la
(,lencia, que aUll cuando no fraucesas, se pusiel'on bajo e1 cobijo de
S11 bandera y de sn amOl"y honl"aron con ell" a la humanid-ad. Y
desde Iuego, ninguna mas apu's,ionallte que In. histol'i,a )' Ja vida de
esa grim mnjel", Madame Curie, cnyo mejor bi6grafo es, sin duda
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alguna, su propia hija que en paginas de sin igual realidad, refiere
Ill. vida de su madre.
Sea poi-que tuve el privilegio y la ,cmoci6n de couocer ell el ins-
tituto de Radium de Paris a esta 'cX'celsa mujer; sea porque en sus
retratos como en su flgura misma habia alga de iuefable y miste-
rioso, es 10 cierto que Maria Skoladowska, hija de un notable pro-
Iesor polones, ejerce ,en mi espit-itu alga indefinible y atrayeute que
me Ileva a 110 perder este momenta para decir toda mi adm.iraciou
a esta gran mujer que llena COll su fama el final del siglo pasa do
y tambien una parte del presente.
En que forma sera, posible hablar de esta mujer maravillosa, Ia
mas ilustre del mundo universo, Ill. mas gl'fHlCle de toc1os los t.iem-
pos? Cuando hace diez alios el mundo cientifieo se coumovia a su
muarte, todo cuanto hay de mas ilustre en In tierra, c1esde 10 Ilrlco
hasta 10 epico, alabo .Ycanto su gloria para tijar la mae hermosa
f'igura de mujer euya belleza adorna Ja bumnnldad. Maria Skolu-
dowaka naci6 en Varsovia pero vivid en ]a Sorbona, cOllfundi6 S11
vida can ]a de Pierre Curie J' pudo asi Incorpor·ar-sc al tesoro den-
tHico y espiritual de Francia. Vive ahara en.tre los illmort,ales de
este gr,an pais, de cuyo ingellio y sabidul'ia se eontagi6 Maria Sko-
ladowska.
La leyenda de la joven '€5tudianta polaca en' pUllzante lucha
can la pobreza y persiglliendo ]a ciencia can coraje sobrehumano,
iSobre-femellino podrjamos dech, si no supieramos que de valentia,
pcrseverancia. y abnegaci6n las mujeres son lluestros maestros,
aquell.a leycnda digo, pone una aureola en la fl'ente de lluestra he-
roina, CllJr;),vida se encuentra de improvi,so ante una encl'ucijada:
elegir -entre una situacion deslumbl'ante, con magnifico 5ueldo 0 el
modesto empleo que abona casi la miscl'ia pel'o que abl:e a ]30 jo·
ven sabia las puel'tas de su sllefio dOl'ado, esto es las de lID. 1abol'ato-
do de investigaciones. Aqul IH'epar6 su -doctol'aclo con una tesis que
era Sil inici.aci6n en e1 vasto dorninio .doe130dencia de lab' sustan·
·c.ias radio·activas. Aqui tamlrien supo de In. raclio-actividad del
arnol'. Aqui conocio a PiCITC Curie, modesto sabio can quien en]a.zo
811 viela para. fundir en uno solo SU Hombre; can quien form6 un to-
do armonioso y 'de qUlcll tuvo desccndientes que pregouan despues
de 'de5:aparecidos, e1 geniQ de aquellos 31nantes que irradian e h'l'a-
diaran mnol' y dencia de In. misma manera que il'l'adia siemprC
un fluldo misterioso, la m{tgica. sustancia (lue eIlos arran caron a1
secreta y avaricia de 1a tierra:
'Maurice cle Flcln'y, eJ "insigne medico .y 'eser-Hor fran.ces, escti-
bia entollces una pflgina hermosa sobl.'e -e1 desclIbe,im:iento de los
elide. No puedo menos ,de tl'a·nsceibir- .la cscncia de so pensl:lmiento,
apris"ionada en estas btcves UrlCas. "Asl como Dios sueD 01 !.Olinda
del caos ~escJ'ibe 61- Ped,·o S ~{:u'laelide hau .H:ra,lIca-clo de Iii.
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materia mas vil, -de 10 mas iusigutticante del mineral groseI'o, esa
pequefia maravilla, esa tuerza nueva que true a los hombres todo
un mundo de nociones insospechadas sobre la materia atomica y 13
energta inter-atom ica".
Como puede colegirse de estos breves rasgos, Pedro y Maria
Curie, positivas glorias de Francia, podriau haberme couducido a
escr-ibir sobre sus nombres, Pero guardemos silentio hasta el dia
en que nuestro Instituto de Radium, esculpa en sus puertas como
el gran Instituto de Quimica de Canton, en el estado de New York,
el fiuo cuerpo 'y las taccioues llen as de boud ad de esta mujer mara-
villosa que fne imagen de la cieucla y del amor infinite a ella.
Entonces hay un rico fil6n que explotar para dar a esta charta
que desecha motives tan siugulares como los que he enunciado, todo
e1 Interes que parece tradueirse del titulo de ella. "lnfluencia de la
escuela trancesa en la medicina colombian,a", es un tema de ayer y
de hoy, es evocacion grata a mi espi ritu formado en las d iscipliuas
de una cieucia cuyo molde fue tratdo basta nosotros por los maes-
tros que nos guiarou. Este tema es uu coloquio con vivos y con
mucrtos ; es un analisis ·de 10 que nllestos maestros nos dijeroll y en-
senaron.
Cuando en -el ano de 1908 llegnc una manana al a1egre clans-
tro de S<luta lines, cuyas m'cada,s denullciab.an su origen COllven-
tual, dos cosas se fjjaron inde]eblemente en mi memoria. Una fue
encontl'ul' com(l compafieros de lUi carrera a viejos cOlldiscipnlos
Call quielles eo Popayall y en Santa Libl'acla habia 'Compartido las
alegrias y angustias de los estndios sec1mdal'ios, Otra fue haUa1' a1
!Subi!'la escalinata, que conclucia a la recto ria, ].a figura muy fran-
eesa y muy nerviosa .de un hombre que \Testia correcto sacoleva y
l'€luciente sombrero de alta 'copa. No supe sino minutos clespues qn~
aquel pel'sonaje era ll,ada menos que el profesor Luis Felipe Ca.lde-
rou, rectOl' de In facultacl en ese elltonces y protector, mas tarde, de
este agJ'ac1ecido discipulo ISUyO, que no hizo otra cosa que seguil' con
carino il1finito ]a vida de ese gran medico, espejo (le maestros y de
amigas.
POl' aque] antonces y·H It.abiau regl'esado 0 c0lll:enzado a regre-
sal' l(], su patl'ia, los jovelles medicos que habjan salida de ella a per-
feccional" sus €studios en Pads, cuanda Duestl'a lJltimfl. guena civil
o a los finales de est.a. Eran eJlos Luis Felipe Calder6n, Roberto
]'JI.":ll1CO, T..JuisZea Uribe, Zoilo Cnellat' Duriin, Eliseo lIfontafia, Ni-
COI'lSRuendla, Eel're!'"" Julio Mmll·jque, Rafael UCI'6s, Pompilio
l\fartiuez, Miguel A. Rueda, Carlos Esguerra, Guillermo G6mez,
Mill'Un Cnmacho, l{flm6n AJ",m'ez DUl'fw, Juan B. Montoya y Flo-
rez,
Algnnos hab!a,,] casi repetido sns estndios en la viejn. I'acnltn.d
de 1a "B.ue de l'Ecole"; otl.'OShabian scgniclo apen<ls CllI'SOS de pel'-
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teccionamiento. Pero 10 que st podia advertirse en todos era la visi-
ble influencia que en ellos habia tenido la escuela de los maestros
franceses. Y l.como no suf'rn-Ia sl elIos tuvieron el privilegio de oil'
y conocer a maestros como Laveran, Calmete, Hallopeau, Comby,
Blanchart, Farabeut y Poirier,. Richet, Dieulafoy, Widal, Pinard,
Brouardel y Vibert, Reclus, Ribemon Dessaignes, Potain, Albarran,
Roux, Gosset, Guyon, Babiusky, Pierre Marie, Metchinikof, Four-
nier, Nicolle, Leguen, Brumpt, Le Dantec, Marian, Jeanselme, Chan-
temesse, Le Dantu y cien mas profesores celebres que hacia fines
del siglo XIX atraian a Par-is a las juventudes medicas de todo el
orbe? Pocas veces podria verse reunida una coujuucion mayor de
astros en e] Iirmameuto de la medicina. 'I'odavia hoy en nuestros
elias, ellos SOil para nosotros principios normativos en Ia cliuica ;
en lu pediatria ; en Ia dermatologia ; en Ia cirugia ; en la ginecolo-
gia y obstetricia ; en la neuro-psiquiati-ia ; en la medicina tropical;
en la urologta y la mediciua foreuse.
l C6mo escapar a esa influeneia ellos y nosotros, si la histor-ia
de Colombia est .. jaloneada porIa participaciou de figuras medicas
francesas en el cumplimieuto de hechos trascendentales? No fue aca-
'so Alejandro Prospero Reverend, medico frances establecido en
Santa Mar-ta, qu ien cui,d6 al P,adre de la Libertad, Sim6n Bolivar,
en Stl (lltima enfermedad'! No flleron sus munDS las que cerral'on
esos oj os cansados de vel- Hi uta gloria y de vel' desfil,at· los corceles
de ]a victoria?
Francisco d;e Paula Santander, vkepresidcnte de la Gran Co-
lombia y fnnda,dor de la Universidad, trajo ]a"primer,a IlTisi6n de
medicos fr'a.nceses para diU impnlso en nuestro pais a los cstudios
medicos. Asi vinieroll a dictar las c£ttedras de anatomiu descripti-
va, cirugia, anatomia p,atol(lgica, los doctol'cS Pablo Brae, Berna.r-
do Dast y Eugenio Rampont. E1 presidente Tomas Cipriano de :Mas-
quera trae a1 profesol' Levy como quimico para el Laboratorio Na-
tional {]e Qnimic,a y COil e] sabio H;umboltd viene tambien H tierra!:.
de Colombia. el fisico y naturalista Aimct BompJant que ,·ealiza can
el gran sabia estudios admirables en Duestro suelo. Ya en llUestros
dias, ]a Fa:cultad de Medicina de Bogota l'eclbe la. visHa de ilustres
pl'ofesores frunceses. Cuneo, Regaud, Roger, Durand, Latarget, 'l.~a-
vcr·nier y ,Ab.adie, han sido otros nnevos eslaboncs que han unido
11uestra facuJtad ,n 1a escue]a francesa.
Ell los finaJes del sigJo XIX, la guerra ci.vil dcsencadena·da so-
bre nuestro suc]o al gl'ito reva]ucional'io e jllconforme de ]n. juveD-
tud liberal de aquella epoca, bizo que nuestra facultad de mediciua
se cerrase. AbieJ'ta nuevamente, no s610 rse .sinti6 el efecto de ]a in-
diseiplina de una guer'ra, sino que ]a independencia y libeJ'tad de
au pensamlcnto sufr'ian mengua pOl'que era preciso jUl'ar determi-
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nadas creencias para poder ser ante el ministerio de educacion, dig-
no del titulo de profesor.
En lamentable confusion y caos, se hallo hasta la epoca del
presidente Reyes, quien entre las primeras cosas que entrevio con
su vision de estadista, fue restituir a la Fucultad su pristiuo brillo
y disciplina, No podria negarse que el geueral Reyes devolvi6 a
nuestra escuela medica toda su prestancia; que la mho 'con simpa-
tia e interes, como la han visto y la veran los mandatarios que sa-
ben que la formaci6n medica debe rodearse de seveiidad y abundan-
cia y que la medicina es acaso 10 mas primordial y 10 mas selecto
que debe tener un pais. POl' una ironia de la vida, fue de la facultad
de medicina de donde salio, an os mas tarde, el grupo de muchachos
que debian echar al suelo el fragi! andamiaje de la dictadura que
se iniciaba, Nuestra facultad fue la rnatriz doude se gest6 eJ histo-
rico 13 de marzo, como ha sido tam bien en otros paises de America
la genitora de movimientos liberadores,
Reyes tuvo el aeierto de encargar las riendas de nuestro iusti-
tuto 31 profesor Luis Felipe Calderon, quien a. Ia sazon habia regre-
sado de Paris.
Fue entonces cuando comeuzo a dibujarse can perfiles Iucrtes,
la influencia francesa en los estudios medicos, De Europa habian
regresado los profesiouales que antes enumeraba, Todos tl'aiau fres-
co e] l'€cuerdo de las gr,audes figul'3S de la. medicina. fl'ancesa de fi ...
nes d€l siglo XliX. J.JOS que habiun buscado la cirugia, intl'oclucian
a nosot1'OS la e]egallcia, Ill. audncia y la habilidad de 108 maestros
fJ:anceses Que habian seguido. Asi sUl'gian el bisturi milagroso de
Pompilio Martinez, Zoilo Cuellal' y Uafael UCI'6s. :B'lerou ellos mis
maestros y llun-ca padre olvidar las l·,ecias virtud'es que los ndorna-
ron como cirutanos, ni la, precisi6n y dencia como hicier'on el diag-
nostico de Ia dolencia que tl'ataron can el acto ql1irurgico, Cuan.da
ano.s des.pl1es, tuve Ill. suerte de \'i8it3.l" Paris; de couocer sus hospi-
tales y admiral' 'sus cirujanos, no hiee otra easel. que evocar la figu-
1'3. de mis maestros que en form.a, tan iJxacta trajel'on hasta noso·
tros este arte maravilloso de III cirugla. Lal'Clenois, Jeall I~ol1is Fau-
re, Gosset, Monelor, Lescene, Duval, de :Mal'tel que pal' e~ta epoca
conodan en Paris dilatada f.ama, estabaD bien. l'epresentados ;lqUl
POl' cirujanos COIDOMartinez, Cuellar y Ucr6s.
La influencia que tuvo la escuela qllil'f1rgica francesa en nues-
tros maestros de B,ogOt{l, 110 podl'la ponerse en duela. pOl'que ellos
no s610 Ia h,abjan bebido en las pa,gin3s ma ravillosas ,de las ouras de
consulta., sino que ]a. habia'll vivido en las salas operatOl'ias de los
hospitales franceses. De 'alla iIDportaron tam bien los elementos pa-
ra rea.lizul'las y el medio adecuado para trabajal' e.n una ,atmosfera
y en un ambiente (I'le pOI' cierto era bien dj&tinto del media fami"
.liar y hospita.lari.o en qne antes se trnbaj6.
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Este ambiente 10 creo un medico de grata recordaciou, uu
amigo mio de los mejores quilates; UIl profesional que ejerci6 COIl
brillo la cirugia y que s610 la dejo cuando material mente la doleu-
cia cardiaca que padecia, agoto su caudalosa energia y su brillaute
iniciativa. Ese cirujano fue Manuel Vicente Pen a, el primero en
traernos de Francia los Rayos X y los guantes ; ,eI primero en in-
.troducir de alla mismo la mesa quirurgica de multiples posiciones ;
el primero £0 fin en importa r de la vieja y repntada Casa Collin,
iSU material insuperable, en ,eI 9. LIe a Ia elegancia de} instrumento se
sumaba 811 caUdad extraordinaria. La Casa Collin, digamoslo aqui,
tiene derecho a la gratitud inmarcesible de nuestros cirujanos, por-
que es includable que a la cal idad del instrumento y del material I
debese tambien en gran parte el exito quirurgico. Manuel Vicente
Pella fue, pues, un pionero de 130cirugia entre nosoti-os y si evoco
aliora su recuerdo, es porque el esta ligado a eata afortunada im-
pregnacion que en los dominios de la cil'ugia hizo tam bien entre
nosotros la escuela francesa.
Pero en n,ada fne flail notoria -csta i·nfluencia; en ninguna otra
cosa adquirio tan precisos caracteres, tan peculiar sella, como en
la formaci6n de nnestros clinicos. Ann los que no fueron a Francia,
escaparon a sn infllljo. E1 maestro Lambana B.arreneche parecia
una estampa ar'rancac1a a1 pequeno anfit'eatro de 130escueia de P.ll-
ri'S. Lo fue en 10 fisico como en 10 espiritual. Platon y Trousseau
eran sus manuales favoritos y el viejo y sagaz clillico, estaba tam-
bien doblado del fil6sofo, a la manera de los grandes clinicos fran-
ceses.
Como Lomba1na Barreneche, fueron tambien ellni'cos y maes-
tros al estilo frances, Luis Felipe Calderonl :Nicolas Buendia, Mi-
guel A. Rueda A., Julio 'Manrique, EHseo Montana, Carlos Esgue-
rra .. Las leccioncs que dictaban, telllau todo 10 grato y ameno de
las lecciorJes de los profesol'es franceses. Elocllencia; metoda en 1a
disertacion; sistema para impresional' In mente de los discipulos.
:l\1ucho se ha 'cr'iticado pOl' nlg'uufrS escue]as, ]n. tecnica de la. ense-
llanz,a clinica francesa, califidl,lldola de poco pdict.ica y de IUlly
a.domada poria oratoria_ Pe,'o es 10 cim'to que al alma y al oido
de nosotros los latinos, esa mllsica de las palabl'as nos eusefia m{I,S
y nos impresiona. mas (lue ]n. expresion al'ida y fl'.la.
Pel'o es a In. cllnica frallcesa a In. que nuestra fncult-ad elebe la
formacion ,de sus Jllecl'icos con capacidacl cllujca., es dedI.' COil esa
sagacid,acl y vision qlle ,Ie hace confi.m' la comprobacion de su ding-
nostico n1 laboratol'jo, cuando ya 61 ,10 tiene bien avanzado sin esc
l'ecul'So. "La cLinica fuc antes que el .Iaboratorio", l'eza una vieja
sentencia de origen fe,ances que ha servido para que no aban.done-
mas ni la ill(;eligenci.a, Ili. el HU3Jisis oi 1a sagnC"iclad ni, .los conoc-j-
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mientos de Ia patologia para confiarlos a la mecamca fria y a ve-
ces couturbadora, del resulta.do del Iaboratorio.
Pero si Ia influencia de la escuela f'rancesa fue nitida y acen-
tuada en Ia cirugia y en la clirrica, mas 10 fue todavia ell la crea-
cion de la cltuiea tropical. De alla nos venia su mas alto rep resell-
tante, el discipulo diJecto de Laveran, Brumpt, Blaucha I'd, Wnrtz y
Le Dantu, el profesor Roberto Franco, Fue el, en efecto, el creador
de esta especializaci6n entre nosotros ; el agita.dor de multiples cues-
tioues sanitar-ias , el primer investigador de la anemia tropical; In
fiebre recurreute ; In. fiebre amarilla. Sus discipulos recordamos y
recordaremos siempre, su tecnica f'rancesa de examen del enf'ermo j
Ia historia cliuica rodeada de mil pormeuores que entouces creia-
mas superfluos y que hoy, ya medicos, apreciamos en todo su valor.
POl' primera vez el vetusto y colonial caserou de San Juan de
Dios, tuvo ya en sus ensefianzas, una sala destinada a los entermos
qne veniau desde los climas torridos y tibias vencidos por el palu-
dismo, la fiebre recurrellte y el par'asitismo intestj,na1. El pl'ofesor
FI'aneo domin6 descle sus moceclades tau vasta. especialid.acl pOt'que
favorecido 'con una beca como gran estudiallte pOl' ('1 Illstituto Co-
lonial de Paris, fue al Africa doude trabaj6 en ese gran escenario
de dolencias tropicales, bajo In direcd6n de Charles Nicolle, gloria
de Ia ciellcia francesa y director' duraute muchos au os del celebre
Institnto Pasteur, ,de Tunis.
Fueroll mucbos los disci pulos que en esta especialidad deja el
profesor Franco. Pero quiero m,encionar a s610 tres: Jorge Marti-
nez Santam.luia, desaparecido prematuramente para la ciel1cia co-
lombiana; G::1.briel '1'01'0 Villa, hoy ilustre pl'ofesor en Antioquia. y
I.nis Piltifio Camargo, euyas investig,aciones van mucbo mas al1<.1
de nllestras lindes pll.trias,
Reflejo inequivoco de la escuela fraocesn, eea y fue pOl' mucho
tiempo <l} pensum de estudios que rigi6 en nuestl'a facultad, Can el
E;eformaron muchas generaciones medicas, Pedagogico y sencHlo il
]a vez, ese pel1sum se pl'oponia dat' a todo medico una vista panora-
mic,a de su ciencia; buscaba formal' el medico general, cl medico de
f,amilia., hoy ya casi desap,u'ecido y sustituldo por el especialista
('11 apendices 0 en nlUfgdalas, EI medico de familia flle en Europa
como en America una institucion social. El medico CI'n medico y
cOllsejero .a la vez, Conocia ]a parte corporal y espiritll~l de sns
pacientes. Ese m,edico g-enel'a), caIcado a. .la fl'ancesa, sabia de todo
10 pertiuente a ]a lllcdicju<-1, Era apto pal';]. todo, EL'<1, sobrc todo.
apto p.ara ejercer eo estos paises de pob.lacioo pobl'e y eofermiza,
doode 00 ha.y siuo escasos u',c.leos que puedell darse e.l lujo del espe-
ciaHsta.. Todos et'amos COTllO el medico rural frauces, como los me-
dicos de tantn. novela que no son COS8S irJ'eales, sino medicos, pri·
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mero inclinados sabre el dolor, Y luego como cosa accesoria, miran-
do hacia el estipendio.
Nosotros no hemos escapado a este contagia universal que ha
convertido las facultades de medicina en tempranas escuelas de es-
pecializaci6n. Pero hay sintomas que anuncian una rectificaci6n
universal y el medico general y el medico de familia, volveran a ser
las columnas de la medicina moderna y de los pueblos de la post-
guerra.
Dentro de la vida universitaria colombiana, la facultad de me-
dicina ha sido como una insula rigiendose por normas distintas de
las demas escuelus que la integran. Mientras que en todas no rige
la carrera del protesorado, Ia de m.edicin.a conserva deooe hace IDU-
chos afios el sistema de los concursos. Este metodo es estrictamente
frances y es ineuestionable que el sirve y ha servido para que la
juventud penetre y haga parte del cuerpo docente de nuestra tacul-
tad. Aai se han incorporado a ella, valiosas y bi-illantes figuras de
mis propios discipulos que quizas estarian, sin este recurso, espe-
rando la edad en que y.a se declina para poder escalar el honor de
Ja catedra y del profesorado.
Pero In influencia de la escuela francesa en nuestra mediciua,
no se ejercio y ha ejercido solamente porque hubiese sido importa-
da hasta nosotros pOl' los maestros que nos precedieron. Ella ha
vivido y vive perenuemente desde los anaqueles de la biblioteca de
Santa Ines y del Parque de los Martires.
COlloci hacia 1909 in~imamente nuestra entoDces pequefia bi-
blioteca. Fui bibliotecario, pOl' aquellos aDOS, pOl' designacion del
rector doctor Calderon, cuando mis condiciones econorpkas de estu-
dianie casi trunca,n ll1.i carrera. Durante dos afios vivi el ambjente
de los libros franceses. Durante -dos afios pude empapal'me de auto-
res y de Dombres que quizas despues no hubiera eonocido.
De los pequeuos autores hasta Broussais, autor de "La Medici·
na Pisiologica", filosofo y fisiologo, todos los llombres que nos erun
camuncs estaban abi en esc 'silencioso rincon de Santa Ines, donde
yo vivi en mis cpoeas de estudiante recogido en la meditacion de
los grandes maestros de la mediejna J'rancesa y desde donde, pOl'
talltOS anos, escU'chc el runior de ]n. juventud, que como ]0 dijo c]
pocta, "se va_par.a nO volve!'''.
A los libreros editOJ'cs BailUcre, Maloi>ne y Masson, debemos y
debe ]a medicina am.ericana In. difusi6n de libros y revlstas france-
sas. Han sido e110sel vehlculo del pen.samiento y de 1a ciencia de
ese gr',an pais. Poco eEtto creo que nosotros debemos seI" gratas a
quienes asi han contribuido a hacer-nos conoeer la ciencia en todo
su esplendor y a descubrirnos a Francia como creadora de alqucl
mistel'iO'so l'eino de la medicioa que nos era desconocido.
Pero no s610 en lecciones, libros, instl'umentos y teenicR recibi6
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la medicina colombiana la influencia Irancesa. Hubo tambien algo
exterior que contribuy6 a darle toda su fisonomia, Ello fue el nue-
vo edificio que se construyo en el Parque de los Martit'es, y el uni-
forme 0 vestido que por aquel eutonces era de rigor ell quienes re-
gresaban .de Paris como medicos de su facultad.
EI edificio fue concepcion del arquitecto Irances Gaston Lelar-
ge, que pOI' tantos afios vivi6 entre nosotros. Uno de sus Irentes, el
sur, nos recuerda Ia fachada que adorua la vieja escuela de Pa-
ris. Todo el es inspiracion de la arquitectura trancesa y auu cuan-
do no tenga para mi el aroma de juventud de los desaparecidos
claustros de Santa Ines, es 10 cierto que ahi quisiera seguir hasta
mi final, pegado a mi catedra y a mis discipulos.
A traves de todos los tiempos y de todas las edades, los medi-
cos se han singularizado porIa manera de vesti r, 10 que encajaba
dentro ,del misterio y respeto con que se les miraba en epccas remo-
tas, Entre egipcios, griegos y rom all os, s~ les distiuguta porIa forma
y color de su vestido; asi llego a la edad media; al reuacimiento y
cuando ya en uuestros dias Ull movimieuto universal nos confund ia
dentro de identico vestido, el medico frances siguio, sinembargo,
usando cara.ctertsticas singulares en su vestir. El "jaquet" J' el
sombrero de ,alta ,copa; Ia barba 0 la "boula.llge", Ie daban un as-
pecto inconfundible.
As! conoclmos los estudiantes de mi epoca a los primcl'os maes-
tros lluestros que l'egresaban de Francia. Muchos daball la sensa-
cl6n ,de un profesor frances y a ,algunos confel'ia extl'aordinaria
arrogancia esta manera de vBstir y de arreglar Ia barba. De suerte,
pues, que no solamente h,abia uua adopci6n de metoda y de ciencia,
sino que Ia 'sensaci6n de seutirse en el pequeiio 0 gran allfiteatl'o de
la "Rue de l'Ecole", era neta en presencia de uno de l1uestros pro-
fesoI'es, Con el 'COLTerde los ailos, Ia deroocracia ha ido llivelando
esta gr3Il difercnci,a en el vestir que sieropl'c dej6 uu grato l'ecn81'-
go de -estampas francesas en los que asistimos a este espectflcnlo de
tiempos ya idos.
Cual el l'esultado de la illflucncia f1'811CeSaen nuestra educa.-
'Cion medica? l Cmiles sus frutos? Excelentes. EI pals, de uuo a otl'O
extrema, ha estado regido en 10 politico, en 10 social como eu 10 cien-
tifico, pOl' 1a clase medica, clase de elite, de seleccion, que ha cou-
tribuido, c.asi dir,ia Clue lIa fot'm,ado, la colombianidad. Como en Ar-
gentina, Hr',asU, Chile, Peru, Venezuela y otl'as nacioucs de Ameri-
ca, los medicos heroos formado Ia 1'3Za, heIDos forjado uuestras n<1,-
ciollalidadcs ,defendiendo Ja salnd del pueblo y cOllstl'uyelldo en el
}:aconciellcia sanitaria que uo Ie dan ni la escuela nila universidaod.
Else sentimiento 10 hcmos tom3,do del alma med ica fl'ancesa:
de sus libl'oS admir.a.bles que contienen capitulos ell los que 130 den-
cia estii vestida. con e1 rico ropa.je del pens,uniento noble y clevado;
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10 tomamos de nuestros maestros que tuv ieron 1a fortuna de beber
en la fnente misma, es dech- con el doble seutido de la vista y del
oido, las lecciones de cliuicos y cirujauos euya tama sera imperece-
dera, Si como 10 dice Charles Maurras : "es necesario que la pau-la
se vea, que la patria se sienta", nosotros podemos decir que Ia patria
colombiana esta en sus uifios y en sus mad res cuyos destines vela-
mos como centinelas. Esta Nacion, esta Patria, coucebida no
como la surna de oscuras voluntades, discutibles y revocables, de
electores vivos que morn-an, sino como una entidad superior que
dura y per-dura en el transcurso secular de las formas y de los cuer-
por, esa idea de Colombia fue la que sembraron eu uosotros los
maestros que fueron hasta Francia para traer de ella ]<1. nocion de
patria en la forma impalpable de la den cia.
Esta noche se abre a Colombia este Ceutro de Ia Cultnra Fran-
cesa. Espir itus pesimistas prouostican la muerte de la influencia
espiritual f1'311CeSaell los pueblos latinos doude ella Imperaba con
dulce y espirrtual domi nio. Creen que este brutal memento que vive
Ia humanidad es capaz de cortar este cordon umbilical que nos
unia a Ia gran placenta universal. Pero no. No sera, asl. P,aris po-
dra ser barrido pOl' e1 hUI'aC311de los barb,aros, pero una tenue luz,.
Ja de la lampara qne aI'dia ,al pie de 10. tnmba del Sold ado Desco-
nocido, seguini mostran.do a 1a humanidad los caminos ·de libert.ad
y segnira alnmbrando pereIlllemente la 'cripta donde reposan las ce-
nizas de Pastenr, Padre y Senor del celestial reino de la Cienda.
